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En la presente investigación se tiene como objetivo general analizar el nivel de articulación de 
los agentes participantes en el contexto del Ecosistema por Diseño “Modelo La Libertad”, basado 
en la innovación y emprendimiento para los clúster de calzado del Distrito El Porvenir, Trujillo, 
Departamento La Libertad 2016. Se ha considerado un tipo de investigación orientado a la 
comprensión debido a que el estudio describe las experiencias vividas por las personas 
involucradas que pertenecen a las diferentes empresas de calzado del Distrito El Porvenir, así 
también se ha determinado que tiene un diseño investigación acción. Para ello se ha tomado 
como población a los clúster del calzado del Distrito del Porvenir, que para la recolección de 
datos se ha utilizado la técnica de entrevista, mediante su instrumento guía de entrevista para 
obtener información relacionada al tema en estudio. Para la validación y confiabilidad, el estudio 
ha sido debidamente suscrito por los expertos que han determinado el comportamiento de cada 
una de sus categorías que hacen posible el análisis de la investigación, las cuales son: gobierno, 
empresa, academia y ciudadanía.  
En los resultados de la investigación se identificó que al agente gobierno existe un nivel de 
articulación en un ecosistema por diseño, basado en la innovación y emprendimiento de los 
clúster de calzado del distrito de El Porvenir, con las categorías gobierno, empresa, academia y 
ciudadanía, ya que en su mayoría conocieron de la necesidad de un trabajo de conjunto. De los 
10 entrevistados el 90% respondieron que dicha articulación debe estar basada en políticas 
públicas. El 90% de los entrevistados en el agente ciudadanía, en el ecosistema por diseño, en la 
innovación y emprendimiento de los clúster de calzado del distrito de El Porvenir, determinó que 
el nivel de articulación con las categorías gobierno, empresa, academia y ciudadanía determinan 
la demanda interna y externa del producto, haciendo uso de las TICs; logrando así la 
competitividad. Al desarrollar la propuesta metodológica Ecosistema por Diseño “Modelo La 
Libertad”, basado en la innovación y emprendimiento para los clúster de calzado del Distrito El 
Porvenir, se ha logrado un posicionamiento competitivo haciendo uso de las redes; con base 
legal fortalecida, apertura de mercados, mano de obra calificada y clientes satisfechos. 






In the present research is general objective is to analyze the level of articulation of the actors 
involved in the context of Ecosystem for Design "Model Freedom", based on innovation and 
entrepreneurship for cluster footwear District “El Porvenir”, Trujillo, Department La freedom 
2016. it was considered a type of research aimed at understanding because the study describes 
the experiences of the people involved belong to different shoe companies District El Porvenir, 
and has also been determined to have a design research action. For this is taken as the cluster 
population footwear Porvenir District, that data collection was used the interview technique, 
using its instrument interview guide for information related to the topic under study. For 
validation and reliability, the study has been duly signed by the experts who have determined 
the behavior of each of its categories that make possible the analysis of the research, which are: 
government, business, academia and citizenship.  
The results of the investigation it was identified that the agent government there is a level of 
articulation in an ecosystem by design, based on innovation and entrepreneurship of the cluster 
footwear district of El Porvenir, with the categories government, business, academia and 
citizenship, mostly because they knew of the need to work together. Of the 10 respondents 90% 
said that the joint should be based on public policy. 90% of respondents in the agent citizenship 
in the ecosystem design, innovation and entrepreneurship of the cluster footwear district of El 
Porvenir, determined that the level of articulation with the categories government, business, 
academia and citizenship determine internal and external demand for the product, making use 
of ICT; thus achieving competitiveness. In developing the methodology for Design Ecosystem 
"Model Freedom", based on innovation and entrepreneurship for footwear cluster District El 
Porvenir, it has achieved a competitive position by making use of networks; with stronger legal 
base, opening markets, skilled work and satisfied customers.  
Keywords: Cluster, Ecosystem for Design, Government, Business, Academia, CitizenshipI 
 
